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El noveno número de Cuadernos de Investigación pivotea en torno de un campo de 
conocimiento que ha ganado peso dentro de las ciencias sociales: la economía de la salud. 
Aunque no resulte sencillo definirla de forma taxativa, podríamos pensarla como aquella 
disciplina que analiza los mecanismos involucrados en la producción, distribución, 
consumo y financiamiento de los servicios de salud. Algunas de las problemáticas que 
esta vertiente de la economía ha visitado con mayor asiduidad son el estudio de los 
factores sociales que condicionan la salud de la población, la generación de insumos para 
el diseño de políticas públicas y la evaluación de tecnologías sanitarias específicas. La 
complejidad de tales temáticas ha hecho de la economía de la salud un espacio pródigo 
en lo que a análisis multidimensionales se refiere. Los textos que forman parte del dossier 
son una muestra palpable de ello. Aunque se trata de tres estudios sobre el caso de 
Neuquén, en sus abordajes remiten a procesos y contextos mucho más amplios que hacen 
las veces de escenario (y condicionante) de los fenómenos examinados. Ese dialogo entre 
distintas escalas de observación, nos conduce a un segundo elemento compartido que, sin 
duda, constituye una de las principales fortalezas de los trabajos. Alejados del monismo 
metodológico, los artículos que forman parte del dossier apelan a una amplia gama de 
recursos heurísticos, desde información agregada hasta entrevistas semiestructuradas, 
pasando por documentación secundaria y la prensa.  
La primera contribución fue realizada por Graciela Landriscini. Su trabajo parte de una 
hipótesis de enorme actualidad: el extractivismo no solo genera un inocultable pasivo 
ambiental, sino también multiplica los riesgos psicofísicos a los que son expuestos los 
trabajadores del sector hidrocarburífero.  Este supuesto es puesto a prueba en uno de los 
reservorios no convencionales más importante del planeta: la formación Vaca Muerta. El 
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delicado cuadro laboral, dice la economista, es resultado de una nueva modalidad de 
acumulación promueve la flexibilización asociada al cambio técnico y a la tercerización. 
El aporte de Anabel Beliera, por su parte, se concentra en la principal institución sanitaria 
de la Norpatagonia: el Hospital Regional Castro Rendón. Su estudio de la trama laboral 
del nosocomio nos permite acceder a una dimensión tan fundamental como inexplorada: 
las tensiones por la gestión de las políticas públicas de las que participan los trabajadores 
del propio sistema de salud. Por último, el artículo de Laura Lamfre y Santiago Hasdeu 
ponen el foco en las interfaces entre desigualdad social y desigualdad en la salud. Su 
criterioso uso de la estadística les permite visualizar el impacto que el lugar ocupado en 
la estructura ocupacional tiene en las posibilidades que tienen las mujeres de realizar 
prácticas preventivas de cáncer de mama y de cuello de útero. 
El dossier se completa con una entrevista que Paula Guinder realizó a Gabriela Luchetti, 
una destacada médica del sistema de salud neuquino y una referente en la lucha en favor 
de la despenalización del aborto. Además de proponernos una historización de este 
movimiento, tanto a nivel nacional como local, Luchetti nos brinda pistas sobre cómo 
pensar la interrupción voluntaria del embarazo desde el enfoque de la economía de la 
salud: la aplicación de protocolos que apunten en esa dirección no solo darían a las 
mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo, sino que permitirían un uso eficiente de los 
fondos públicos, en la medida que se evitarían tratamientos que derivan de los abortos 
realizados en la clandestinidad. En definitiva, la entrevista, junto a los tres artículos 
seleccionados, ofrecen una posible vía para superar el hiato que, por lo general, existe 
entre el mundo académico y el sistema de salud. Lejos de tratarse de materiales que 
buscan la auto-legitimación de los pares, construyen un conocimiento localizado que bien 
puede convertirse en un saber de estado al servicio del bienestar de la población y de la 
disminución de las inequidades en materia de salud.  
 
